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BAB V
PENUTUP
Penulis menciptakan karya berdasarkan  pada pengalaman sehari-hari,
sebagai penggemar ikan cupang penulis tertarik untuk memvisualisasikan
keragaman bentuk dan keindahan dari ikan cupang. Penciptaan karya ini berawal
dari hobi memelihara dan mengoleksi ikan cupang hingga timbulah ide untuk
membuat suatu karya seni yang diwujudkan sebagai karya tugas akhir. Dalam
proses pembuatan karya ditemukan berbagai macam hal yang menjadi
permasalahan karena kurangnya pengetahuan sehingga menghambat jalannya
pembuatan karya, namun dari hal-hal tersebut penulis dapat belajar banyak hal
untuk lebih meningkatkan kemampuan di bidang kriya, khususnya kriya logam.
Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, penulis merasa
masih banyak kekurangan pada karya yang diciptakan maupun pada penulisan
laporan Tugas Akhir ini. Oleh sebab itu penulis memohon kritik dan saran yang
akan dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan selama
pembuatan karya ini. Penulis berharap karya-karya yang ditampilkan dan
disajikan dapat memberkan manfaat baik dalam mengapresiasi karya seni
maupun sebagai motivasi untuk berkarya.
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